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19 Líneas de seriación 100
182
Obligatorio Núcleo Básico 
Obligatorio Núcleo Sustantivo 12 10
Obligatorio Núcleo Integral 28 10














57 + 1 actividad académica
402
Total del núcleo integral: 
acreditar 14 + 1* UA 
para cubrir 112 créditos
Créditos
Total del núcleo 
sustantivo: acreditar  25 

















Teoría de la 
Historia II
Historia de Asia 
siglos XIX-XXI
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS




y acreditar 25 UA 5
Núcleo básico 
obligatorio: cursar 
y acreditar 18 UA
Total del núcleo básico: 






















Medios y tecnologías de 
la información y 
comunicación para la 
























Historia de África 









Historia social del 
arte en el mundo






Historia de México 
antiguo






PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 7
Historia de 
América Latina I

























Historia del mundo 
contemporáneo
Núcleo integral 






Historia de la 
Edad Moderna
Historia de la 
Edad Media







Teoría y método 


























Historia de México 















































PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5
Historia cultural
Pueblos de indios 






















Cultura virreinal: el 






















siglos XIX y XX





Historia social de 
la ciencia y la 
tecnología
PERIODO 9
Historia de los 
usos sociales del 
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